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NR. DATO NAVN HENVISNING
1 22. juli 1573 Erik Bille Grundtvig 1873, s. 323
2 Maj 1580 Gert Rantzau DK, Odense amt, s. 747-751
3 22. juli 1584 Christopher von Dohna Grundtvig 1873, s. 345
4 1. apr. 1596 Jørgen Hartvigsen Grundtvig 1873, s. 416
5 22. okt. 1599 Gedske Brockenhuus Grundtvig 1873, s. 434
6 29. jan. 1600 Jacob Norby Grundtvig 1873, s. 436; DK,  
   Odense amt, s. 819, 822
7 8. juli 1600 Margrethe Emmiksdatter Grundtvig 1873, s. 441
8 10. jan. 1601 Claus Bille Grundtvig 1873, s. 444f
9 9. mar. 1602 Anne Oldeland Grundtvig 1873, s. 455
10 20. maj 1602 Ludvig Munk (Lange) Grundtvig 1873, s. 456
11 27. maj 1602 Absalon Gøye Grundtvig 1873, s. 457
12 17. juli 1602 Mette Urne Grundtvig 1873, s. 458
13 16. feb. 1612 Agnete Thott DAA 1904, s. 491
14 13. sep. 1617 Christian Thott Hans Mikkelsen: En christelig Ligprædicken der 
   ... Christian Tot til Boltinggaard ... bleff hederligen 
    nedersat udi S. Knudskircke i Othensze Aar 1617 
    den 13. Septembr., 1620
15 20. apr. 1618 Ove Bille DAA 1985-87, s. 517, 18i
16 19. feb. 1620 Margrethe Urne Hans Mikkelsen: Een christelig Lijgprædicken vdi, 
    ... Fru Margrethe Vrnes, ... Niels Bild til Raffnholt 
    hans kiere Frues Begraffuelse, ... den 19 Februarij  
   1620, København 1621
17 2. aug. 1622 Ebbe Munk (af Fjellebro) Hans Mikkelsen: En christelig Ljgpredicken, der... 
    Ebbe Munck til Fielebroe, hans Lijg bleff nedersat  
   vdi S. Knuds Kircke i Othense den 2 Augusti  
   1622, København 1625
18 19. maj 1629 Mette Hardenberg Mikkelsen 1991, s. 38; DAA 1897, s. 191f
19 17. feb. 1630 Corfitz Rud 
  Otte Rud Vedel Simonsen 1845, s. 56f
20 24. jan. 1631 Marqvard Bille Mikkelsen 1991, s. 66
21 6. juni 1631 Henning Walkendorff Mikkelsen 1991, s. 73
22 3. aug. 1631 Jørgen Skeel Mikkelsen 1991, s. 76
23 31. aug. 1631 Karen Brahe DAA 1950, II, s. 24 112k
24 1. nov. 1631 Elisabeth Friis af Hesselager Mikkelsen 1991, s. 80
25 10. sep. 1632 Else Norby Mikkelsen 1991, s. 95
26 19. jun. 1635 Lisbeth Trolle Vedel Simonsen 1845, s. 73
27 4. aug. 1635 Johan Friis af Hesselager Mikelsen 1991, s. 127; DK, Odense amt,  
   s. 1157-1160
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I skemaet findes henvisninger til de benyttede oplysninger om 1) adelige, for hvem vi ved, der blev 
afholdt en begravelsesceremoni i Odense på en bestemt dato, uanset om de siden overførtes til en an-
den kirke; 2) adelige, som vi ved, der fandtes gravmæler over i Odenses kirker, uden at vi dog kender 
datoen for begravelsesceremoni eller overflytning til kirken. Der er altså ikke tale om nogen fuldstæn-
dig opgørelse over adelige begravelser i Odense i det behandlede tidsrum.
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28 5. jan. 1636 Laurids Lindenov Hans Mikkelsen: En Christelig Liigprædicken...  
   over Lauritz Lindenow til Oregaard ... Udi Sanct  
   Knuds Kircke i Othense, Tijsdagen den 5 Januarii  
   Aar 1636, 1638
29 23. nov. 1636 Christopher Basse Mikkelsen 1991, s. 136
30 23. mar. 1637 Mette Brahe Mikkelsen 1991, s. 140
31 6. maj 1637 Helle Grubbe Mikkelsen 1991, s. 142
32 23. juni 1637 Franz Ulfeldt Mikkelsen 1991, s. 144
33 13. feb. 1638 Abel Skinkel Mikkelsen 1991, s. 151; DK, Odense Amt, s. 1146
34 14. mar. 1638 Lisbeth Gyldenstierne Mikkelsen 1991, s. 152
35 11. okt. 1638 Barbara Friis til Haraldskær Mikkelsen 1991, s. 159
36 17. okt. 1638 Anne Krabbe af Østergaard Mikkelsen 1991, s. 160
37 15. dec. 1638 Helvig Rud Mikkelsen 1991, s. 162
38 17. dec. 1638 Karen Walkendorff Mikkelsen 1991, s. 162; DK, Odense Amt, s. 1410f
39 23. dec. 1639 Kirsten Hardenberg Mikkelsen 1991, s. 179
40 1. maj 1640 Eiler Qvitzow Mikkelsen 1991, s. 185
41 18. sep. 1640 Tyge Brahe Mikkelsen 1991, s. 191
42 22. jan. 1641 Anne Lykke (Munk) Mikkelsen 1991, s. 196
43 21. apr. 1641 Claus Daa Mikkelsen 1991, s. 199f 
  Ingeborg Parsberg 
44 6. maj 1641 Jesper Friis af Hesselager DAA 1942, II, s. 59
45 15. juli 1641 Erik Bille Mikkelsen 1991, s. 204
46 9. aug. 1641 Sophie Below DAA 1900, s. 443
47 3. dec. 1641 Mourids von Aschersleben DK, Odense Amt, s. 1176
48 19. sep. 1642 Hans Lindenov („den rige“)  DAA 1902, s. 279, 1
49 5. okt. 1644 Sophie Brockenhuus Bricka & Gjellerup 1874-1913, II, s. 21-28.
50 24. jan. 1645 Christen Krag af Jylland DAA 1899, s. 261
51 4. feb. 1645 Frederik Rantzau Hans Mikkelsen: En christelig Lijgprædicken aff  
   Wijssdommens Bogs 5. Cap. Der ... Oberste  
   Fredrich Rantzow til Assdal, hans ... Lijg bleff ...  
   nedersat udi Sanct Knuds Kircke udi Odense ... 
   den 4. Februarii 1645, København 1647.
52 11. april 1645 Anna Lykke (Munk) Hans Mikkelsen: En Christelig Liigprædicken/ aff  
   den 34. Psalme, Der … Frue Anna Lycke, S. Claus  
   Maltesen Seesteds til Ryhaffue/ bleff hæderligen  
   bestædet … i S. Knuds Kircke i Odense/ Fredagen  
   den 11 Aprilis 1645, 1646.
53 20. aug. 1647 Holger Rosenkrantz („den rige“) DAA 1985-1987, s. 755, 2a
54 5. apr. 1648 Anne Barnekow DK, Odense amt, s. 836
55 1648 Sidsel Høeg (Banner) DK, Odense amt, s. 873
56 23. okt. 1649 Eiler Bille DAA 1985-1987, s. 522, 58c
57 3. dec. 1649 Ellen Marsvin DAA 1904, s. 278
58 27. apr. 1652 Lisbeth Sophie Rantzau Rørdam 1891-1893, s. 673; Fussing 1945, s. 164
59 1. juni 1652 Kirsten Kaas (Sparre) Rørdam 1891-1893, s. 674
60 21. juli 1652 Axel Gyldenstierne 
  Jørgen Daae Vedel Simonsen 1845, s. 101f
61 22. sep. 1652 Jørgen Schulte Vedel Simonsen 1845, s. 105
62 10. okt. 1653 Falk Gøye Vedel Simonsen 1845, s. 115; Rørdam 1891-1893,  
   s. 685
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63 8. sep. 1655 Anna von Ahlefeldt Rørdam 1905-1907, s. 713; DAA 1982-1984,  
   s. 612, 64
64 18. apr. 1657 Flemming Ulfeldt Rørdam 1905-1907, s. 718
65 24. apr. 1658 Mette Krabbe af Østergaard DAA 2003-2005, s. 613, 43a
66 26. apr. 1658 Herman Kaas (Mur) DAA 1917, s. 250; rettelse DAA 1944, II, s. 111
67 28. apr. 1658 Christence Juel DAA 2000-2002, s. 386, 55e
68 22. maj 1658 Anne Lykke Rørdam 1905-1907, s. 722; RO, Personalia,  
   Arkivet efter C. Brandt, „U“, 1640-1705
69 24. maj 1658 Mette Krabbe af Østergaard Rørdam 1905-1907, s. 722; DAA 2003-2005, 
   s. 600, 97b;
70 27. maj 1658 Iver Vind Rørdam 1905-1907, s. 722; Hjorth-Nielsen 1925,  
   s. 305
71 30. juni 1658 Jørgen Rosenkrantz Rørdam 1905-1907, s. 723
72 21. juli 1658 Henrik Podebusk Rørdam 1905-1907, s. 724
73 23. juli 1658 Kirsten Munk (Lange) 
  (og Sophie Elisabeth (Pentz)) Rørdam 1905-1907, s. 723; DK, Odense amt,  
   s. 742-744
74 7. nov. 1660 Anders Bille Rørdam 1905-1907, s. 732; Molbech 1846,  
   s. 63; KBB, 19.10. 1660
75 22. jan. 1661  Laurids Ulfeldt Hjorth-Nielsen 1925, s. 319; Rørdam 1905-1907,   
(overført til kirken allerede 20. juli 1659) s. 727, 733; Troels-Lund 1969, bd. 7, s. 420 
 
76 7. mar. 1661 Jørgen Brahe Hjorth-Nielsen 1925, s. 320
77 9. mar. 1661 Mogens Høeg (Banner) Hjorth-Nielsen 1925, s. 320; Rørdam 1905-1907,  
   s. 733
78 8. jan. 1662  Ingeborg Friis af Haraldskær Rørdam 1905-1907, s. 727, 735 
(allerede „indført“ i kirken d. 17. juni 1659)
79 12. feb. 1662 Abel Rathlou DAA, 1950, II, s. 78
80 10. Jun. 1668 Henrik Gøye Hjorth-Nielsen 1927, s. 69; Bircherods håndskrevne  
   optegnelser, citeret efter Troels-Lund 1969, bd. 7,  
   s. 424
 UDATEREDE  
81 Tidligst 1560 Otte Podebusk (†o. 15. dec. 1560 i Odense)  
   DK, Odense Amt, s. 1494; DAA 1908, s. 368, b)
82 Tidligst 1560 Magdalene Drage (†efter 1560)  
   DK, Odense Amt, s. 1842f; DAA 1938, II, s. 85
83 Tidligst 1563 Markvard Hundermark (†1563)  
   DK, Odense Amt, s. 1843; Fussing 1933, s. 394;  
   DAA 1946, II, s. 46
84 Tidligst 1567 Anne Marsvin (†efter 3. juli 1567)  
   DK, Odense Amt, s. 1150f
85 Tidligst 1570 Sophie Lykke (Munk) (†1570) DK, Odense Amt, s. 1410f, 1446; DAA 1903, s. 275
86 Tidligst 1582 Karen Bølle (†15. aug. 1582 i Odense)  
   DK, Odense amt, s. 818; DAA 1890, s. 152; 1904,  
   s. 477
87 Mellem 1598 og 1606  
  Hans Strangenette (†9. sep. 1598)  
   Fussing 1933, s. 393; DK, Odense Amt, s. 1834
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88 Tidligst 1601 Helvig Ulfeldt (†23. jun. 1601)  
   Fussing 1933, s. 394
89 Tidligst 1610 Regitze Sparre (†18. feb 1610)  
   DK, Odense amt, s. 798, 823
90 Tidligst 1615 Margrethe Skovgaard (†7. aug. 1615)  
   DK, Odense amt, s. 755-757
91 Tidligst 1617 Margrethe Norby (†9. nov. 1617)  
   DK, Odense amt, s. 822f
92 Tidligst 1626 Henning Walkendorff d.æ. (†27. mar. 1626)  
   DK, Odense amt, s. 836; Vedel Simonsen 1845,  
   s. 28; Mikkelsen 1991, s. 5
93 Tidligst 1632 Christian Knudsen Akeleye (†11. mar. 1632)  
   DK, Odense amt, s. 798, 823, 880f
94 Tidligst 1635 Sophie Rantzau (†16. maj 1635)  
   DAA, 1930, II, s. 47; Vedel Simonsen 1845, s. 73
95 Tidligst 1656 Ellen Gøye (†4. apr. 1656) DK, Odense Amt, s. 1492f
96 Tidligst 1657 Henning Walkendorff (†7. jan. 1657)  
   DK, Odense amt, s. 839
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